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本報告は，本学紀要15号に紙面の関係で載せることができなかった 「E 結果および考察」
の「3.志望職業別にみた生活感情」である。よって，以下にあげる図・表の番号は，前回の
ものからの通し番号となっている。
なお，前回報告分と今回報告分をあわせて，目次を示すと次のよう になる。
I はじめに
H 方法
1. 「生活感情尺度」の構成
2.対象および実施方法
3.結果の処理
皿 結果および考察
1.女子学生全体の生活感情
2.所属学科別にみた生活感情
3.志望職業別にみた生活感情（本学紀要15号，50ペ ジー， 33行目のあとに挿入）
町 おわりに（補充報告分は本学紀要15号，51ページ，14行目のあと に挿入）
文献
3.志望職業別にみた生活感情
第三の観点は，志望職業との関連でみた場合に，どういうことがいえるか，というごとであ
る。第二の観点は，同一系統の学科に所属しているという点から同質的なものとみなして，同
一群として処理したわけである。 しかし，同じ学科 ・専門コースで学んでいても，同一方面の
職業を志望しているとは限らない。OL （事務員）を志望する学生はどの学科にもいると考え
られるし，入学後まもない時点であるから，卒業後のことなどまだ考えていないという学生も
いるかもしれない。そこで，志望職業別に処理すれば，専門との関連でより明確な傾向が得ら
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れるのではないか，と考えたわけである。
記入を求めた志望職業をもとに，全対象者829名を15名以上のグループ （12志望職業群）に
分けたのが表8である。 12の群と女子学生全体の全尺度合計および尺度別平均値を示したのが
表9で，平均値の差の検定を示したのが表10～13で，項目別プロフィールのサンプルとし示し
たのが図5・6で，項目別平均値および標準偏差を示したのが表14・15で， 女子学生全体と志
望職業の平均値の差の検定結果を示したのが表16・17である。
(1) 全尺度合計レベルでの検討
全尺度合計でみると，家庭科教員志望が最も高く 143.03点である。以下，小学生教員志望・
服飾美術専門志望・幼稚園教員志望 ・保健体育科教員志望・体育指導者志望 ・養護教員志望－
0 L志望 ・看護婦志望・工芸美術専門志望・英語専門志望の順位で低くなり，美術科教員志望
が125.11点で最も低しミ。いずれも，中央点120点より高いが，志望職業聞に所属学科聞でみら
れた以上の差が認められる。このことは，専門をより明確化した形の志望職業と生活感情との
聞に何らかの関係があること を意味する。
女子学生全体は数も安定しており， これを平均的なものとみなすことができる。その女子学
生全体と志望職業との比較で統計的に有意差が認められたのは，美術科教員志望と家庭科教員
志望である。
志望職業聞の比較では， 美術科教員志望は， 家庭科教員志望 ・小学校教員志望 ・服飾美術専
門志望・幼稚園教員志望・保健体育科教員志望・体育指導者志望・養護教員志望・OL志望 ・
看護婦志望の9職業との聞に有意差があり，家庭科教員志望は工芸美術専門志望 ・英語専門志
望 ・OL志望・美術科教員志望との聞において有意な差が認められた。
美術系学科の学生の生活感情が相対的にネガティ プであること を前節で指摘したように，こ
れは， 美術科教員志望者の生活感情の低さの影響とみることができる。また，家庭科教員志望
や服飾美術専門志望が高い評定値を示したにもかかわらず，家政系学科の学生が最も高い生活
感情を示さなかったのは， OL志望者が多く含まれ，これらの学生の生活感情の低さが，全体
的な評定点を下げでいるからである，ということもここで明らかになった。
(2）尺度レベルでの検討
尺度ごとにみてみると，連帯一孤独尺度では，女子学生全体との聞に有意差が認められる志
望職業は，高い評定点を示した小学校教員志望・保健体育科教員志望との間，および，低い評
定点を示した美術科教員志望・工芸美術専門志望との聞であった。最も高い評定点を示した体
育指導者志望と女子学生全体との聞に統計的に有意な差が認められなかったのは，体育指導者
志望の対象者数が少なかったためであろう。
志望職業聞についていえば，評定点の高い上位五つの志望職業（体育指導者志望 ・小学校教
員志望 ・保健体育科教員志望 ・家庭科教員志望・幼稚園教員志望）と， 美術科教員志望・ 工芸
美術専門志望 ・看護婦志望 ・OL志望との聞にいずれも有意差が認められる。
安定一不安定尺度では， 女子学生全体と統計的に有意な差が認められたのは，美術科教員志
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望だけである。
志望職業別にみると，美術科教員志望は，保健体育科教員志望を含む五つの志望職業との聞
に有意な差が認められた。
充実 空虚尺度では，女子学生全体と有意な差が認められた志望職業は，家庭科教員志望と
美術科教員志望である。
志望職業聞の比較では，家庭科教員志望は，美術科教員志望・養護教員志望との聞に有意差
が認められるだけである。一方， 美術科教員志望は，家庭科教員志望を含む七つの志望職業と
の聞に有意な差が認められた。
尺度レベルの検討で，志望職業聞に生活感情の差が最もよく表われたのは，連帯一孤独尺度
である。また，美術科教員志望が連帯感、も，安定感も，充実感も弱いということが目立った特
徴としてあげられる。
(3）項目レベルでの検討
次に，女子学生全体を基準にした項目レベルの比較をし，各々の志望職業学生の生活感情の
傾向を考察してみよう。表17・18は，表14・15をもとに女子学生全体と各志望職業との項目別
の平均値の差の検定結果を示したものである。なお，図5・6は女子学生全体と比較できる形
で美術科教員志望・家庭科教員志望・保健体育科教員志望・小学校教員志望の項目別プロフィ
ールをサンプルとして描いたものである。
①服飾美術専門志望は，女子学生全体との比較で有意な差が認められたのは，充実一空虚
尺度に2項目あるだけであった。すなわち，服飾美術専門志望は，女子学生全体より「やや明
るく， 望みがある」と感じているが，全体的に，女子学生全体と同様の生活感情をもっている
といえよう。
②工芸美術専門志望は，連帯孤独尺度で三つ，充実 空虚尺度で一つ有意な差が認めら
れた。また，女子学生全体より全体的にネガティブな評定点を示している。このことは，女子
学生全体’より「ややパラパラで， うちとけにくく，かなり個人的で，少し悲しい」という生活
感情をもっているといえよう。
③体育指導者志望は，連帯一孤独尺度で二つ，充実一空虚尺度で一つ，女子学生全体との
聞に有意な差があり， 一般女子学生より「開放的，愛情的で，明るい」という感じをいだいて
いるといえよう。
④英語専門志望と女子学生全体との聞で有意差が認められた項目は，安定一不安定尺度に
一つ，充実 空虚尺度に一つあるにすぎなかった。数字の上では，評定点、で女子学生全体とか
なり差があるものもあるが，統計的に有意な差は認められず，英語専門志望は，女子学生全体
と比べて 「懐疑的で，前向きなところに欠けた」生活感情をもっているといえるにとどまる。
⑤ 看護婦志望については，女子学生全体との比較において，有意差が認められたのは連帯
一孤独尺度の 1項目だけで 看護系の検討結果とほぼ閉じものとなった。これは看護系学生74
名のうち，他の職業志望者がわずか3名であったことによるものである。看護婦志望は，各項
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目の評定点が女子学生全体のそれとあまりかわらず，女子学生全体と比べて，やや 「依存的な
面が強い」という以外は，平均的な女子学生の生活感J情をもっているといえよう。
⑥ 0 L志望は，尺度レベルの検討結果では，全尺度合計も各尺度の評定点も女子学生全体
のものと非常に接近しており，有意差は認められなかったのであるが，項目別にみると，連帯
孤独尺度で二つ，安定一充実尺度で一つ，充実一空虚尺度で一つ， 女子学生全体との聞に有
意差があった。すなわち，OL志望は，女子学生全体に比べて， 「より依存的で，頼れない，
やや無力だが，楽しい」という生活感情をもっているといえよう。
⑦家庭科教員志望は，女子学生全体との聞に，連帯孤独尺度で一つ，安定一不安定尺度
で一つ，充実一空虚尺度で二つ，有意な差が認められた。 すなわち，家庭科教員志望は，女子
学生全体より， 「うちとけた，明るい，健康的で，非常に満ちたりた」生活感情をもっている
といえよう。なわ，家庭科教員志望の項目平均値のプロフイー ルは， サンプルとして図5に描
いである。
③美術科教員志望は，女子学生全体との聞に，連帯一孤独尺度に五つ，安定一不安定尺度
に四つ，充実一空虚尺度に四つ，統計的に有意な差が認められる項目があり，12職業志望のう
ち，最も生活感情に特徴のある学生といえよう。有意な差が認められた項目をまとめると，美
手fir科教員志望は，女子学生全体と比べて， 「ややさみししに心のへだてのある，仲間もやや少
ない，個人的で，やや冷たい」といった孤独感をもち， 「かなり静かで，無力な，それほど健
康的でない，悲感的な」というややネガティブな不安定傾向を示す生活感情をもち， 「明るさ
にかけ，あたたかさにかけた，不満足で，やや年寄りじみた」という空虚感をもっているといえ
よう。図15のプロフィールは，美｛ホT科教員志望のネガティブな傾向をよく表わしている。
⑨保健体育科教員志望は，女子学生全体との聞に，連帯一孤独尺度で二つ，安定 不安定
尺度で一つ，充実 空虚尺度で三つ，有意な差が認められる項目があった。 すなわち，保健体
育科教員志望は，女子学生全体より「指導力があり，頼りになり，楽観的で，かなり若々 しい
が，苦しく， かな りむなしい」という生活感情をもっていると いえよう。
また，充実一空虚尺度で三つの項目で有意差がありながら，尺度レベルめ検討結果に有意な
差が全く認められなかったのは，女子学生全体と，かなり接近した評定点、の項目が多いために，
10項目の合計の尺度レベルでは有意差が認められなかったのである。
保健体育科教員志望のプロフィール（図6）から，特に，充実一空虚尺度に特徴があるとい
うことがわかる。
⑩小学校教員志望は，女子学生全体と比べて，連帯一孤独尺度で四つ，安定一不安定尺度
で三つ，有意な差が認められた。すなわち， 「まとまり があり，仲間も多く，頼りになり，愛
情的で，力あふれ，しっかり としているが，やや厳しい」という生活感情をもっているといえ
よう。プロフィールは，図6参照。
⑪幼稚園教員志望は，各項目の評定点が女子学生全体のものとかなり接近しており，統計
的に有意な差が認められる項目は一つもなかった。すなわち，幼稚園教員志望は，平均的な女
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子学生に最も近い生活感情をもっているといえよう。
⑫養護教員志望は，女子学生全体と比べて，連帯一孤独尺度で二つ，安定 不安定尺度で
二つ， 充実一空虚尺度で一つ，有意差が認められた項目がある。それらをまとめると，養護教
員志望は，女子学生全体と比べて， 「協力的で，信じやすいが，ややバラバラで，それほど楽
観的でもなく，若々しくもない」という生活感情をもっているといえよう。
以上，表16・17の女子学生全体および志望職業別項目平均値の差の検定結果をもとに，考察
をおこなってみた。小学校教員志望は連帯一孤独尺度および安定一不安定尺度に，保健体育教
員志望は充実一空虚尺度に，工芸美術専門は連帯一孤独尺度に，美術科教員志望は三つの尺度
全部に，それぞれを特徴づける項目が多くあることが認められた。
（次の文は，前報告51ページ「おわりに」の14行目に入るものである。）
④志望職業別の検討によると，幼稚園教員志望学生が最も女子学生全体に近い生活感情を
もっていることが認められた。また，美術科教員志望学生のほうが，同じ美術系でも，工芸美
術専門志望の学生よりも生活感情はよりネガティブであり，女子学生全体との聞に多くの項目
で有意な差があるることが認められた。
表8 所属学科別 ・志望職業別対象者数
志＼望＼職＼業所＼属＼学＼科九 家政系 美術系 体育系 教育系 英語系 看護系 計
服飾美術専門① 28 28 
工芸美術専門② 43 43 
体育指導者 15 15 
英語専門③ 25 25 
看 議 婦 71 71 。 L④ 85 15 9 109 
家庭科教員 58 58 
美術科 教 員 19 19 
保健体育科教員 55 55 
小 学校 教 員 62 62 
幼稚園教員 75 75 
養護教員 150 150 
そ の 他 67 26 5 18 3 119 
言十 238 103 75 287 52 74 829 
（注）①ファッション・デザイナー，ファッション ・アドバイザーなど。②グラフィ yク・デザイナー，イ
ラストレーターなど。③英語の語学力が何らかの形で生かされる通訳，ツアー ・コンダクターなど。
笹一般事務員。
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表9 女子学生全体と志望職業別評定点平均値（標準偏差）
三±女子学 生 志 望職業別全 体 車飾美術 工芸美術体育指導者英語専門看護婦 O L (N=829) 門専 門(n=28 (n=43) (n=l5) (n=25) (n=71) (n=l09) 
全尺度合計 137. 52 141. 00 133. 70 139. 67 131. 44 136.03 136. 85 (18. 76) (16.13) (19. 93) (16. 55) (25. 60) (19. 67) (15. 39) 
連 帯ー孤独 45. 75 46. 71 43.22 48.43 44.44 44. 77 45. 00 ( 7. 07) ( 6.14) ( 7. 28) ( 5.23) ( 6. 93) ( 6. 69) ( 6. 31) 
安定不安定 45.29 45.86 44.48 45. 50 42.68 45.08 45. 22 ( 6. 56) ( 6.30) ( 7. 68) ( 5. 50) ( 9. 95) ( 6. 76) ( 5.19) 
充実一空虚 46.55 48. 36 46. 06 45.63 44.32 46.20 46.80 ( 8. 23) ( 7.29) ( 8.44) ( 7. 05) (10. 56) ( 8. 57) ( 7.16) 
三±女子学生 志 望 職 業 別全体 家庭科教員美術科教員保教（健n＝体5育5)科員 小学校教員幼稚園教員 養 護教 員(N=829) (n=58) (n=l9) (n=62) (n=75) (n=l50) 
全尺度合計 137. 52 143. 03 125. 11 140. 09 141. 06 141. 00 137. 87 (18. 76) (17. 87) (18. 58) (21. 29) (17. 49) (19. 90) (18. 78) 
連帯ー孤独 45. 75 47. 64 41. 39 47.83 48.37 47. 23 45.69 ( 7. 07) ( 7. 04) ( 7. 53) ( 6. 96) ( 6.75) ( 7. 27) ( 7. 30) 
安定一不安定 45.29 46. 47 41. 82 46. 55 45. 31 46. 19 45. 98 ( 6. 56) ( 6. 77) ( 7.26) ( 6.78) ( 6. 78) ( 6. 16) ( 6. 61) 
充実一空虚 46. 55 48. 95 41. 71 45. 72. 47. 27 47. 77 46. 31 ( 8. 23) ( 8. 16) ( 8.51) ( 9.84) ( 7. 71) ( 8. 61) ( 7. 92) 
表10 表 9の平均値の差の検定結果（全尺度合計）
術服飾専美門 術工芸専美門 体指導者育 英専 語門 看護婦 O L 家教庭科員 教美術科員 保健教体育 小学校 幼稚園 養護科員 教員 教 員 教員
女子学生全体 N.S. N.S. N. S. N.S. N. S. N. S. ＊ ＊＊ N.S. N.S. N. S. N. S. 
養護 教員 N. S. N. S. N.S. N.S. N.S. N. S. N. S. ＊＊ N.S. N. S. N. S. 
幼稚 園 教 員 N. S. N. S. N. S. N. S. N.S. N. S. N. S. ＊＊ N. S. N. S.
小 学校教員 N. S. N. S. N. S. N.S. N.S. N. S. N. S. ＊＊ N. S. （注）
保健体育科教員 N. S. N.S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. ＊＊ * * : P<.001で有意
美術科教員 ＊＊ N. S. ＊ N. S. ＊ ＊ ＊＊＊ * * : P< .01で有意
家 庭科教員 N. S. ＊ N. S. ＊ N.S. ＊ * : P< .05で有意。 N. S. N. S.：有意差なしL N. S. N.S. N. S. N. S. 
看 護 婦 N. S. N. S. N. S. N. S.
英 語 専 門 N. S. N. S. N. S. 
体育指導者 N. S. N. S.
工芸美術専門 N.S. 
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表1 表9の平均値の差の検定結果（連帯一孤独）
服術飾専美門 工芸美 体指導者育 英専 語門 看護婦 O L 
家庭科 美術科 保健体育 小学校 幼稚園 養護
術専門 教員 教員 科教員 教員 教員 教 員
女子学生全体 N. S. ＊ N. S. N. S. N. S. N.S. N. S. ＊ ＊ ＊ N. S. N. S. 
養護教員 N. S. N. S. N.S. N. S. N. S. N. S. N. S. ＊ N.S. ＊ N. S.
幼稚園教員 N. S. ＊＊ N. S. N. S. ＊ ＊ N. S. ＊＊ N. S. N. S.
小学校教員 N. S. ＊＊＊ N. S. ＊ ＊＊ ＊＊ N. S. ＊＊＊ N. S. （注）
保健体育科教員 N. S. ＊＊ N.S. N. S. ＊ ＊ N. S. ＊＊ ***:P<.001で有意
美術 科教員 ＊ N. S. ＊＊ N. S. N. S. N. S. ＊＊ * * : P <.01で有意
家庭 科教員 N. S. ＊＊ N. S. N. S. ＊ ＊ * : P <.05で有意。 L N. S. N. S. ＊ N. S. N. s. I N. S.：有意差なし
看 護 婦 N. S. N. S. ＊ N. S. 1 
英語専門 N. S. N. S. N.S. 
体育指 導者 N. S. ＊＊ 
工芸美術専門 ＊ 
表12 表9の平均値の差の検定結果（安定一不安定）
服飾美 工芸美 体育 英語 看護婦 O L 家庭科 教美術科員 保健教体育 小学校 教幼稚員園 教養 護員術専門 術専門 指導者 専門 教員 科員 教員
女子学生全体 N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. ＊ N. S. N. S. N. S. N.S. 
養護教員 N. S. N. S. N.S. N. S. N. S. N. S. N. S. ＊ N. S. N. S. N. S. 
幼稚園教 員 N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. ＊ N. S. N. S. 
小 学 校教員 N. S. N. S. N. S. N.S. N. S. N.S. N. S. N. S. N. S. 
（注）
保健体育科教員 N.S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. ＊ ***:P<.001で有意
美 術科教員 N. S. N. S. N.S. N. S. N. S. ＊ ＊ * * : P<.01で有意
家庭科教員 N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. * : P <.05で有意。 L N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S.：有意差なし
看 護 婦 N. S. N. S. N. S. N. S.
英語専門 N. S. N. S. N. S.
体育指導者 N. S. N. S. 
工芸美術専門 N. S.
表13 表9の平均値の差の検定結果（充実一空虚）
服飾美 工芸美 体指導者育 英専 語門 看護婦 O L 家教庭科員 教美術科員 保科健教体員育 小学校 教幼稚員園 教養 護員術専門 術専門 教員
女子学生全体 N.S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. ＊ ＊ N. S. N. S. N. S. N. S. 
養護教 員 N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. ＊ ＊ N. S. N. S. N. S. 
幼稚園 教員 N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. ＊＊ N. S. N. S. 
小 学校教員 N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. ＊ N.S. 
（注）
保健体育科教員 N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N.S. N. s. * * * : P <.001で有意
美 術科教員 ＊＊ N. S. N. S. N. S. ＊ ＊ ＊＊ * * : P < .01で有意
家庭科 教 員 N.S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. * : P < .05で有意。 L N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S.：有意差なし
看 議 婦 N. S. N. S. N. S. N. S. 
英語専 門 N. S. N. S. N. S. 
体 育 指導者 N. S. N. S. 
工芸美術専門 N. S. 
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表14 女子学生全体および志望職業別項目評定点平均値および標準偏差(1)
尺λ~ 女子学生全体 服飾美術専門 工芸美術専門 体育指導者 英語専門 看 護婦 。 L 度 (N=829) (n=28) (n=43) (n=l5) (n=25) (n=71) (n=l09) 
にぎやかな 4. 55 (1. 19) 4. 72 (0. 98) 4. 40 (1. 33) 4. 47 (1. 13) 4. 36(0. 99) 4. 62 (1. 15) 4. 48 (0. 96) 
まとま った 4. 10 (1. 19) 4. 04(1. 07) 3. 67 (1. 30) 4. 27 (0. 80) 4. 00(1. 04) 3. 86 (1. 14) 3. 94 (0. 97) 
連
協 力的な 5. 12 (0. 99) 5. 14(1. 08) 4. 79 (1. 17) 5. 40 (1. 30) 4. 80 (1. 15) 5. 18 (0. 88) 5. 10(0. 87) 
うち とけた 4. 71 (1. 27) 4. 68 (1. 31) 4. 19 (1. 40) 4. 80 (1. 37) 4. 64 (1. 35) 4. 73 (1. 07) 4. 69 (1. 13) 
帯
開 放 的 な 4. 75 (1. 24) 5. 14 (1. 11) 4. 65 (1. 19) 5. 33 (1. 05) 4. 56 (1. 33) 4. 66 (1. 23) 4. 74 (1. 17) 
仲間の多 い 5. 08 (1. 07) 5. 18 (1. 02) 5. 16 (1. 13) 5. 27 (1. 03) 5. 00 (1. 08) 4. 86 (0. 99) 5. 03 (1. 09) 
J瓜
指導力のある 3. 96 (1. 12) 3. 82 (1. 31) 3. 81 (1. 07) 4. 27 (1. 10) 3. 88 (1. 24) 3. 55 (1. 04) 3. 63 (0. 98) 
集団的な 4. 37 (1. 24) 4. 36 (1. 37) 3. 53 (1. 50) 4. 73 (1. 03) 4. 28 (1. 17) 4. 55 (1. 03) 4. 41 (1. 12) 
独
頼 り に な る 4. 34 (1. 34) 4. 39 (1. 34) 4. 16 (1. 33) 4. 47 (0. 92) 4. 24 (1. 42) 4. 09(1. 04) 4. 08 (1. 01) 
愛情的な 4. 84 (1. 24) 5. 29 (1. 36) 4. 81 (1. 45) 5. 47 (1. 06) 4. 68 (1. 07) 4. 58 (1. 24) 4. 77 (1. 14) 
安定 した 3. 99 (1. 38) 3. 97 (1. 45) 3. 70 (1. 55) 3. 93 (1. 44) 4. 12 (1. 56) 4. 02 (1. 37) 3. 92 (1. 28) 
おち つ いた 4. 38 (1. 25) 4. 61 (1. 45) 4. 35 (1. 15) 4. 13 (1. 06) 4. 16(1. 60) 4. 42 (1. 13) 4.30(1.17) 
安
おだやか な 4. 46 (1. 28) 4. 75 (1. 51) 4. 42 (1. 42) 4. 33 (1. 23) 4. 32 (1. 41) 4. 44 (1. 24) 4. 49 (1. 25) 
健 康 な 5. 44 (1. 26) 5. 47 (1. 32) 5. 49 (1. 24) 5. 87(1. 30) 5. 00 (1. 29) 5. 49 (1. 26) 5. 48 (1. 18) 
｛ 疋
カあふれ た 4. 44 (1. 29) 4. 07 (1. 49) 4. 49 (1. 53) 4. 80 (1. 21) 4. 08 (1. 44) 4. 52 (1. 16) 4. 18 (1. 25) 
静 か な 3. 86 (1. 16) 3. 86(1. 30) 4. 02 (1. 32) 3. 60 (0. 99) 3. 80 (0. 91) 3. 71 (1. 06) 3. 91 (1. 23) 
不
しっかり した 4. 67 (1. 06) 4. 75 (1. 14) 4. 63 (1. 22) 4. 87 (0. 74) 4. 40 (1. 50) 4. 59 (0. 99) 4. 51 (0. 94) 
安
信 じや す い 5. 08 (1. 41) 5. 36 (1. 57) 4. 75 (1. 83) 5. 40 (1. 24) 4. 0 (1. 66) 4. 96 (1. 29) 5. 28 (1. 18) 
｛ 疋
調和のとれた 4. 48 (1. 13) 4. 47 (1. 20) 4. 19 (1. 37) 4. 40(0. 99) 4. 44 (1. 16) 4. 56 (1. 13) 4. 61 (1.06) 
楽観的 な 4. 50 (1. 43) 4. 71 (1. 56) 4. 40 (1. 73) 4. 33 (1. 29) 4. 36 (1. 70) 4. 38 (1. 33) 4. 50(1. 29) 
明 る L、5. 31 (1. 18) 5. 75 (0. 93) 5. 33 (1. 19) 5. 87 (0. 74) 4. 92 (1. 38) 5. 11 (1. 26) 5. 22 (0. 98) 
楽 し L、4. 61 (1. 33) 4. 79 (1. 34) 4. 35 (1. 43) 4. 47 (1. 73) 4. 60 (1. 44) 4. 62 (1. 19) 4. 85 (1. 15) 
充
喜 ばし い 4. 48 (1. 08) 4. 29 (1. 01) 4. 09 (1. 00) 4. 73 (1. 28) 4. 08 (1. 32) 4. 47 (0. 95) 4. 63 (0. 97) 
充 実 した 4. 14 (1. 32) 4. 14 (1. 46) 4. 09 (1. 56) 3. 93 (1. 44) 3. 84 (1. 28) 4. 21 (1. 19) 4. 12(1. 20) 
実
あたたかな 4. 88 (1. 03) 5. 14 (0. 85) 4. 56 (1. 18) 5. 13 (1. 19) 4. 56 (1. 26) 5. 03 (1. 01) 4. 97 (0. 8) 
前 向 き な 4. 82 (1. 11) 4. 75 (1. 51) 5. 09 (1. 25) 4. 73 (1. 03) 4. 28 (1. 28) 4. 76 (1. 19) 4. 68 (0. 93) 
空
望 みの ある 4. 85 (1. 16) 5. 32 (1. 16) 5. 09 (1. 27) 4. 40 (1. 24) 4. 60(1. 47) 4. 94 (0. 98) 4. 63(1. 12) 
j荷ちたりた 3. 85(1. 39) 4. 11 (1. 23) 3. 47 (1. 33) 3. 13 (1. 55) 4. 12 (1. 27) 3. 79(1. 43) 4. 06 (1. 32) 
虚
成（無限に）
長しでゆく 4. 65 (1. 22) 4. 86 (1. 11) 4. 93 (1. 39) 4. 07 (1. 16) 4. 36 (1. 32) 4. 63 (1. 33) 4. 57(1.11) 
若 々しい 4 . 93 (1. 34) 5. 11 (1. 29) 5. 14 (1. 61) 5. 13 (1. 40) 4. 96 (1. 43) 4. 72 (1. 29) 5. 06 (1. 16) 
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表15 女子学生全体および志望職業別項目評定点平均値および標準偏差（2)
尺~ 女子学生全体 家庭科教員 美術科教員 保健体育科教員 小学校教員 幼稚園教員 養 護教員度 (N=829) (n=58) (n=l9) (n=55) (n=62) (n=75) (n=l50) 
にぎやかな 4. 55 (1. 19) 4. 57 (1. 30) 4. 00 (1. 05) 4. 87 (1. 17) 4. 69 (1. 24) 4. 80 (1. 10) 4. 42 (1. 40) 
連
まとま った 4. 10 (1. 19) 4. 22 (1. 03) 3. 58 (1. 43) 4. 12 (1.13) 4. 39 (1. 05) 4. 25 (1. 08) 3. 77 (1. 54) 
協力的な 5. 12(0. 99) 5. 19(0. 80) 5. 00 (1. 15) 5. 09 (0. 84) 5. 37(0. 95) 5. 19 (0.93) 5. 31 (1.02) 
帯
うちとけ た 4. 71(1. 27) 5. 12 (1. 16) 3. 95 (1. 27) 4. 87 (1. 33) 4. 92 (1. 28) 4. 85 (1. 24) 4. 64 (1. 35) 
開放的 な 4. 75 (1. 24) 4. 88 (1. 17) 4. 21 (1. 65) 4. 75 (1. 31) 4. 92 (1. 11) 4. 88 (1. 22) 4. 65 (1. 29) 
孤
仲間の多 い 5. 08 (1. 07) 5. 34 (1. 05) 4. 53 (0. 96) 5. 29 (1. 18) 5. 27 (O. 96) 5. 21 (1.04) 4. 93(1. 11) 
指導力のある 3. 96 (1. 12) 4. 26 (1. 15) 3. 84 (1. 21) 4. 31 (1.25) 4. 39 (1. 16) 4. 04 (0. 94) 4. 07 (1. 11) 
1虫
集団的な 4. 37 (1. 24) 4. 57 (1. 16) 3. 63 (1. 01) 4. 53 (1. 40) 4. 50 (1. 34) 4. 55 (1. 21) 4. 43 (1. 15) 
頼りになる 4. 34 (1. 34) 4. 59 (0. 97) 4. 53 (1. 50) 4. 76(1. 22) 4. 65 (1. 06) 4. 43 (0. 99) 4. 39 (1. 06) 
愛情的な 4. 84 (1. 24) 5. 05 (1. 08) 4. 05 (1. 43) 4. 95 (1. 15) 5. 19 (1.19) 5. 03 (1. 11) 4. 89 (1. 29) 
安定した 3. 99 (1. 38) 4. 19 (1. 21) 3. 37 (1. 38) 4. 33 (1. 47) 3. 86 (1. 21) 4. 13 (1. 46) 4. 09 (1. 42) 
おちついた
安
4. 38 (1. 25) 4. 28 (1. 24) 4. 47 (1. 47) 4. 38 (1. 37) 4. 40 (1. 19) 4. 45 (1. 27) 4. 49 (1. 24) 
おだやかな 4. 46 (1. 26) 4. 50 (1. 26) 4. 74 (1. 10) 4. 51(1. 14) 4. 07 (1.32) 4. 61 (1. 16) 4. 61 (1.38) 
健 康 な 5. 44 (1. 26) 5. 78 (1. 28) 4. 53 (1. 54) 5. 51 (1.26) 5. 21 (1.37) 5. 57 (1. 16) 5. 49 (1. 09) 
ム疋
力あふれた 4. 44 (1. 29) 4. 73 (1. 46) 3. 69(1. 42) 4. 75 (1. 24) 4. 84 (1. 24) 4. 47 (1.10) 4. 51 (1.21) 
静 か な 3. 86 (1. 16) 3. 88 (1. 04) 4. 63 (1. 01) 3. 67 (1. 26) 3. 66 (1. 23) 3. 79 (1. 15) 3. 94 (1. 19) 
不
しっかりした 4. 67 (1. 06) 4. 91 (1.00) 4. 37 (L 38) 4. 86 (1. 15) 4. 95 (1. 00) 4. 68 (0. 92) 4. 69 (1. 04) 
安
信じやすい 5. 08 (1. 41) 5. 21 (1.31) 4. 53 (1. 65) 4. 87 (1. 47) 5. 26 (1. 54) 5. 21 (1.28) 5. 33 (1. 26) 
定
調和のとれた 4. 48 (1. 13) 4. 54 (0. 88) 3. 95 (1. 35) 4. 71 (1. 15) 4. 37 (1. 11) 4. 63 (1. 10) 4. 54 (1. 13) 
楽観的な 4. 50 (1. 43) 4. 53 (1.45) 3. 68(1. 45) 4 .96 (1. 50) 4. 71 (1.63) 4. 63 (1. 32) 4. 25 (1. 32) 
明 る L、5. 31 (1.18) 5. 55 (0. 99) 4. 47 (1. 22) 5. 31 (1.41) 5. 40 (1. 13) 5. 57 (1. 21) 5; 21 (1.25) 
楽 し 、u 4. 61 (1.33) 4. 90 (1. 28) 4. 32 (1. 25) 3. 93 (1. 68) 4. 52 (1. 20) 4. 76 (1. 26) 4. 59 (1. 33) 
充
喜ば しい 4. 48 (1. 08) 4. 71(1. 12) 4. 16 (0.90) 4. 31(1. 32) 4. 42 (1. 06) 4. 67 (1. 00) 4. 49 (1. 12) 
実
充実した 4. 14 (1. 32) 4. 43 (1.34) 3. 89 (1. 20) 3. 64 (1. 41) 4. 42 (1. 18) 4. 28 (1. 28) 4. 12 (1.37) 
あたたかな 4. 88(1. 03) 5. 00 (0. 92) 4. 26(1. 28) 4. 89 (1. 18) 4. 89 （仏98)4. 96 (1. 10) 4. 87 (1. 05) 
空
前むき な 4. 82 (1. 11) 5. 00 (1. 12) 4. 68 (1. 29) 4. 93 (1. 20) 5. 07 (1. 05) 4. 80 (1. 04) 4. 88 (1. 06) 
望みの あ る 4. 85 (1. 16) 4. 98 (O. 87) 4. 95 (L 35) 4. 67 (1. 62) 4. 97 (1. 06) 4. 93 (0. 91) 4. 79 (1. 02) 
満 ちた りた 3. 85(1. 39) 4. 45 (1.29) 3. 05 (1.35) 3. 49 (1. 62) 3. 77 (1. 29) 3. 88 (1. 34) 3. 93 (1. 39) 
虚
成（無限に）ゆ 4. 65 (1. 22) 4. 66 (1. 19) 4. 37 (1. 61) 4. 55 (1. 40) 4. 90(1. 17) 4. 69 (1. 23) 4. 74 (1. 13) 長しでく
若々しい 4. 93 (1. 34) 5. 07 (1.27) 3. 84 (1. 42) 5. 45 (1. 20) 4. 94 (1. 32) 5. 20 (1. 25) 4. 67(1. 31) 
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表16 女子学生全体と志望職業の項目別平均値の差の検定結果(1)
尺~ 女子学生全体と 女子学生全体と 女子学生全体と 女子学生全体と 女子学生全体と 女子学生全体と度 服飾美術専門 工芸美術専門 体育指導者 英語専門 看護婦 O L 
にぎやかな N. S. N.S. N.S. N.S. N. S. N. s. 
まとまった N.S. ＊ N. s. N.S. N. S. N.S. 
連
協力的な N. S. N.S. N. s. N.S. N.S. N.S. 
うちとけた N.S. ＊ N.S. N.S. N.S. N. S. 
帯
開放的な N.S. N.S. ＊ N.S. N. S. N.S. 
仲間の多い N.S. N.S. N.S. N. s. N.S. N. S. 
弧
指導力のある N.S. N. S. N.S. N.S. ＊＊ ＊＊ 
集団的な N. S. ＊＊＊ N.S. N.S. N.S. N. s. 
独
車買り になる N.S. N. S. N.S. N.S. N. S. ＊ 
愛情的な N.S. N.S. ＊ N.S. N.S. N.S. 
安定した N.S. N.S. N.S. N.S. N. S. N.S. 
おちついた N. S. N.S. N.S. N. S. N.S. N. S. 
安
おだやかな N.S. N. S. N. s. N.S. N. S. N.S. 
｛建 康 な N. S. N.S. N.S. N. S. N.S. N.S. 
ム疋
カあふれた N.S. N. s. N. s. N.S. N. S. ＊ 
静 か な N. S. N.S. N.S. N. s. N.S. N. S. 
不
しっかりした N.S. N.S. N. s. N. S. N. S. N.S. 
安
信じやすい N. S. N. S. N. s. ＊＊ N.S. N. S.
山疋
調和のとれた N.S. N.S. N.S. N.S. N. S. N.S. 
楽観的な N. S. N.S. N.S. N.S. N.S. N. S. 
明 る p ＊ N.S. ＊＊ N.S. N. S. N.S. 
楽 し Lミ N. S. N. S. N.S. N.S. N. S. ＊ 
充
喜 ばし い N.S. ＊ N.S. N.S. N.S. N.S. 
充実した N. S. N. S. N.S. N. s. NS. N.S. 
実
あたたかな N.S. N.S. N. s. N.S. N.S. N.S. 
前向 きな N. S. N. s. N.S. ＊ N. S. N.S. 
空
望みのあ る ＊ N.S. N.S. N.S. N. s. N.S. 
満 ちた りた N. S. N.S. N.S. N.S. N. s. N.S. 
虚
成（無限に）
長してゆく N.S. N. S. N.S. N.S. N.S. N. S. 
若々しい N. S. N. s. N. S. N. S. N. S. N.S. 
（注） ***: P<.001で有意，＊* : P <.01で有意，＊ : P <.05で有意， Ns.：有意差なし
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表17 女子学生全体と志望職業の項目別平均値の差の検定結果（2)
尺~空 女子学生全体と 女子学生全体と 女子学生全体と 女子学生全体と 女子学生全体と 女子学生全体と度 家 庭科教員 美術科教 員 保健体育科教員 小学校教員 幼稚閤教員 養護教員
にぎやかな N.S. ＊ N.S. N.S. N. S. N. S. 
まとまった N.S. N. s. N. S. ＊ N.S. ＊ 
連
協力的な N. S. N.S. N. S. N.S. N. S. ＊ 
うちとけた ＊ ＊ N.S. N. S. N.S. N.S. 
帯
開放的な N.S. N.S. N.S. N. S. N.S. N.S. 
仲間の多い N.S. ＊ N.S. N.S. N.S. N.S. 
弧
指導力のある N.S. N目s. ＊ ＊＊ N. S. N. s. 
集団 的 な N. S. ＊＊ N.S. N. S. N. S. N. s. 
独
頼りになる N.S. N.S. ＊ ＊ N.S. N. S. 
愛情的な N.S. N.S. N目s. ＊ N. S. N.S. 
安定し た N. s. N.S. N.S. N. S. N. S. !¥/. s. 
おちついた N.S. N.S. N.S. N. S. N.S. N.S. 
安
わだやかな N. S. N.S. N.S. ＊ N. S. N. S. 
健： 康 な ＊ ＊ N.S. N. S. N. S. N. S. 
｛ 疋
力あ ふれ た N. S. ＊ N. S. ＊ N. S. N.S. 
静 力、 な N.S. ＊ N.S. N.S. N. S. N. S. 
不
しっかりした N. S. N.S. N.S. ＊ N. S. N.S. 
安
信じやすい N. S. N.S. N.S. N.S. N. s. ＊ 
疋山
調和のとれた N.S. N.S. N.S. N. s. N.S. N.S. 
楽観的 な N. S. 号長 ＊ N. S. N.S. ＊ 
明 る し、 ＊ ＊＊ N.S. N.S. N. S. N. S.
楽 し L、 N.S. N.S. ＊＊ N.S. N.S. N. S. 
充
喜ばしい N. S. N.S. N.S. N. S. N.S. N.S. 
充 実した N.S. N. s. ＊ N.S. NS. N.S. 
実
あたたかな N. S. ＊ N. s. N.S. N.S. N.S. 
前向 き な N.S. N.S. N.S. N.S. N. S. N.S. 
"£' 二
望 みの ある N.S. N.S. N.S. N. S. N. s. N.S. 
J荷ちたりた ＊＊＊ ＊ N. S. N.S. N. s. N.S. 
虚
成（無限に）
長してゆく N.S. N.S. N.S. N.S. N. s. N.S. 
若々 しい N.S. ＊＊ ＊＊ N.S. N.S. ＊ 
(i主） * * * : P <.001で有意，＊* . P <.01で有意，＊ : P <.05で有意， N.S.：有意差なし
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